






















































































































































「韓国・朝鮮」籍が男女とも 4 分の 1 を占め
る。外国籍女性に注目すると、中国籍が「韓
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 ．連れ去られた親（Left Behind Parent：
LBP）と移住日本人女性の「声」
子どもを連れ去られた親は Left behind









































































































































































































































































































































































































































































































ホームヘルパー 2 級（2013年 3 月末でホーム



































試験合率は、2009年 0 ％、2010年1. 2％、




し 7 時間に延ばした。しかし合格率は 1 割に
















































































































































7 ）FBI のホームページ http://www.fbi.gov/
wanted/parent　2012年11月30日にアクセス時、
3 人の日本人女性の写真を確認した。
8 ）2012年 8 月31日ロサンジェルスにて。














































14）2013年 8 月 6 日嘉本によるインタビュー調査。
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Theyearof2008wasasignificant turningpoint forkokusai kekkon, literally international
marriage.  InthesameyearMr.ObamawaselectedasthepresidentofU.S.A.,beforethat





disabilitiesorbeing foreignresidentsof Japan. Thanks to thisbasicplan for rebuilding
employmentandsafetynets,itmadeitpossibletofindpeoplewhowerevulnerableafterthe
2011TohokuearthquakewhichoccurredoffthePacificcoast.Asfordivorce,therelatedlaw
for the Internationalparental childabduction finallypassed in theJapaneseDiet in2013.
Throughtheseextraordinaryexperiencesinlife,thispaperwillapproachwhatissignificant
formarriagemigrantsand“multiculturalcoexistence”inJapan.
Keywords：Marriagemigrants,multiculturalcoexistence,kokusai kekkon,greatearthquakes,
divorce,theHagueConvention,relativedeprivation
